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ABSTRAK 

Telah dilakukan pemeriksaan kadar oksalat pada 
buah belimbing manis (Averrhoa carambola L.) dan pada buah 
belimbing asam ( Averrhoa bilimbi L.) yang beredar di 
pasar-pasar kota Surabaya secara spektrofotometer serapan 
atom. 
Oksalat yang ada dalam tanaman diubah menjadi asam 
oksalat dengan penambahan asam klorida. Asam oksalat yang 
terbentuk diendapkan dengan kalsium klorida dalam suasana 
dapar asetat pH 4 - 4,5, kemudian dilarutkan dalam asam 
suI fat. Larutan yang terbentuk ditentukan kadar kalsiumnya 
dengan spektroiotometer serapan atom. kemudian kadar 
kalsiumnya dikonversikan dengan kadar oksalat. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam kedua 
jenis belimbing terdapat oksalat. yang mempunyai kadar 
rata - rata 0,062 % pada belimbing manis dan 0.157 % pada 
belimbing asam. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa ada 
perbedaan yang bermakna antara kadar oksalat dalam 
belimbing manis (Averrhoa carambola L.) dan belimbing asam 
(Averrhoa bilimbi L.). 
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